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i l^evolució de la seva obra 
Joaquim Valentí i Fio! 
Eusebi Bona i Puig (1890^1972), 
l'arquitecte coautor de l'edifici de 
Correus de Girona i també de 
notables obres a Barcelona i Madrid, 
era fill del poblé de Begur. Els seus 
estudis d'arquitectura el portaren a 
ell i la seva familia a residir a 
Barcelona i, des d'aquella ciutat, va 
desplegar la seva potencialitat 
professional. No obstantaixo, mai no 
va oblldar les seves arrels i cada 
estlu tornava a casa a gaudir deis 
encants del petit poblé que el va 
veurenéixer. 
Aquestarticle recull eisseusorígensi 
les seves obres mes conegudes, en 
un intent de recordar aquest 
begurenc il-lustre. 
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Edifici de Correus i Telégrafs a Barcelona. Ptojectat juntament amb Enric Cata, 1916-1920, 
Biografía 
L ' n rqu i t ec t f EusL-bi Bo iu i i I ' i i ig nns-
quL- l 'Liny \'t\'-H\ ;i Uc^L i r , p o b k ' 011 
|.iass;i l;i scv;i ínf-antL's.i i . ILICI1I."ÍCCIK!,I . 
Els pariís de l 'Eust 'b i Uona t b i v i i cots 
dos bf i r i i rL ' i ics . La niarc t.Ta iiL-boda 
del p;irc i 21 aiiys [nés j d v c . El pare 
bavia emiLirat a C'iiba de Jt)ve i rnrna 
per c.isar-se ; in ih la i ieboda (16 aiiy"^), 
per la q iud eusa baLi i iere i i d 'a i i a r a 
l i o r n a . E l i i i a t r i i i K i i i i s " c s t a b l í a 
C u b a , o n rü inang i i c re i i t l i is al 1880, 
que re to rnaren a Begu r . L 'any 1870, 
el in in iscre d ' U l t r a i n a r Seg i snu ind í i 
M o r e t li expedí el t í to l de " N o t a r i d 
p ú b l i c o de C o m e r c i o de la plaza de 
H a b . i n . 1 " , p e r la q u a l eosa s'ba de 
pensar que el pare t i i i g i i é opo i t i i n i t ac 
de ter fo r tuna . El n iacr in ion i va ten i r 
LMín r l l la eubana , qu ; i t re l i l is b e g i i ^ 
renes i un akre de b. i reeloní. 
E n aquel l temps. m i ci tol u n i v e r -
si iari era garancia d 'estabi l i t .u e e o n ó -
n i ica i , per cant. les fami l ies benes-
tants feíen esctidiar una earrcra a cada 
ñ l l . A i i u e s c p i u i r i a l i a v e r es ta t e l 
i noc iu de Tañada a BarceUma de la 
fami l ia Bona. Cada any. pe ro , r e to r -
i iaven a l i c g u r a passar-bi els mesos 
d'esciu. 
A Barce lona, el ¡ove Eusebi , a m b 
s o i a m e n t 1 íi anys, va c o m e n t a r els 
escudis d ' a r q u i t e c t u r a , els quaK van 
c r a n s c ó r r e r a m b i l e d i e a c i ó i 
t ran t i i i i l l i tar, amb el d o u i i e i l i ta iu i l iar 
a n ienys de 3 0 0 nietres de l 'Eseola, 
en l ina Barce lona pe t i ta . a m b t r a n i -
vies i sense presses, en u n an ib ienc 
mía miea ¡n_L;enii pert) adiei ic per al 
c n l t i i i de ! gust art ist ic. La seva p r o -
n i oc i í i l ou de so iament 10 a rq i i i t ee -
tes. Era l 'any l ' J I 5 . 
El niaceix any que va obceni r el 
t i co i , j a el t r o b e n i de professtír a la 
matei.Na Escola, p r i m e r f o u •iiixilitiy 
iiiiciiiiii i , inés r a r i l . c a t e d r a t i c . Va 
i m p a r t i r assÍLínaturcs deis snccessius 
p lans d ' c s t u d i ( 1 0 1 4 , 1933 i l'>57). 
I>cs i le l l'>.í7 f o n catedrat ic de Ptv-
yciíoy iirquuvrliwiia'ií, ñus al 1 9 6 1 , any 
en i.|ué es va j u b i l a r . Euseb i B o n a 
t a m b é era i n v a r i a b l e m e n t n i e m b r e 
d e ! t r i b u n a l d ' i n g r c s a T E s c o l a 
d 'Arqu i tee tm-a en els anys de iiuiuaiií 
rlansiis (els anys 4n i 5i)) . Fon el m a l -
son de mo l t s aspirants. 
Bona es va casar dos dies abans 
de c o m p l j r 60 anys, i va m o r i r a Bar -
celona el 12 d ' o c t u b r c de l 1972. N[> 
h i ha cap d e s c c i i d e n t . T a n i p o c de 
cap deis seus c ine germans. 
L'obragironina 
A la c iu tat de G i r o i u i l i i lia nna <ibra 
i m p o r t a n t d 'Eusebi Bona : es i 'ed i f ic i 
de ( x i r r e n s i Te l cg ra t v N o és pas del 
to t sen aL[ucst ed i f i c i . ¡a que el p r o -
j cc te esta sii^nat ]-ier Enr ic Cata i Cuta 
i per Eusebi Bona i Pn ig . Pero , enca-
ra que se 1¡ i i"bat; i d ' a t i l b u i r non iés 
\i\] .SO'Ki, Li i n i p n r l á n c i a i la bellesa 
d'aquest ed i f i c i fa i le l j o v e Bona un 
arqu i teete n<itable. 
L 'obra els fou concc t i ida a través 
•. ILO) concurs pnb l i c . 
A L<i C i i t í ' f i i t r o b e n i la " R e . i l 
o r d e n l ie 10 de j u n i o de 1910. Ap i "o -
ba i ido el p r o y e c t o presentaLÍo po r los 
arqui tectos I ) . En r i que Cata i Cat.í y 
l>. Ensebio Bona I 'UÍÜ; para cons t ru i r 
m i e d i l l c i o dest inadt t a los serv ic ios 
de Chorreos y Te légrafos en CJerona». 
E n r i c C'ata va o b t e n i r el t i t o l 
l 'any 1903, en una p r o m o c i ó tle so ia-
m e n t q i ia t re ar i ]u i tectes. Va ser p r o -
fessor n n m e r a r i i catedrat ic a TEsc^ila 
de Barce lona, on va cxe rc i r la d o c e n -
cia f ins al 1937 . Euseb i Liona era , 
d o n e s , m i d e i x e b l e sen i t en ia 26 
anys quan , tots i los j i n i t s , v.m presen-
tar a concm's el p ro jec te del bel l e d i -
f ic i de l i C r a n V ia . Si Enr ic Cata d is -
posava de mes exper ienc ia pro fess io-
nal , Bona l iavia de [n)sar-bi la il Insio 
i r e n t u s i a s n i e de la j o v e n t i i t . S Í L ; U Í 
c o n i s iguí , el resi i l tat de t o t plegar el 
t e n i m en r e t l i H c i de C o r r e o s de l.i 
C r a n V ia : m i gi"an ed i f i c i . equ i l ib rar i 
a l b o r a [ " u n c i o n a l . de p l a n t a i i l os 
pisos, an ib mía ci ' ip ida cen t ra t la de 
c o l o r g roe vo l t ada de c í i l u n m e s ; la 
fac,-ana de la p r imera planta és tota de 
pedra, m e n t r e que la deis do.s pisos és 
feta a m b nna c o m b i n a d o de pedra i 
n i a ó . S ' l i i en t ra p u j a n t m i s g ra in i s 
t ambé i le pedra: la portalada es per -
l longa ca]i . nn i i i i t . amb grups cscu l t o -
rics. A<.]uest bel l e i l i f i c i va subs t i tu i r 
les o f l c i n e s d e «C^orreus V e l l s " , al 
ca jn laval l de ! carrer LÍC la Pon^a. A l 
c o n c u r s de p r o j e c t e s . t a m b é h i va 
presentar el seu P a r q n i t e c t e K a f a e l 
Masó i Va len t i ( 1 8 8 0 - I 93.S). Aques t 
p ro j ec te es p o g u é vem'e al p r i n c i p i 
LICIS anys no ran ta en una exposieié> 
qne . amb el n o m d ' "E l N o i i c e n t i s n i e . 
m i p r o j e c t e LIC m o i l e r n i t a f . , t i n t i n é 
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I loc al C e n t r e de C i i k i i i M C o n t e m -
pon in i ; i de [ i ;nr f l i -> i iJ . Er.i un cd i f i c i 
t i ' e s l i l iu )uc i . ' i i t ¡s i : ; i , e o m cores les 
scves obres, i i i o l t b o n i c pe ro que no 
v; i g i K i n y a r e l c o n c u r s . N o b i hn 
d u b l é Ljue . i v u i serui u i i . i ¡o i ; i LIL-I 
m i n e e n cisme. 
Alcres obres üj i roni í ies de l i ou . i 
son t]u;isi Cotes n Begur : ei xnlec de 
Joan Vencos.i i C . i l ve l l , ;i A ig i i . ib l . iva; 
1.1 iMMi de B . i l agué i C ü i c ó , a Sa 
T i u i ; i ( l ' M ? ) : la de J o s e p R a l l ó i 
Fen- io l , a HcLíur (1^511); la R e s i d e n -
cia M a r i i i n e , de F o r n e l l s ( 1 9 5 4 ) i 
n io l tes ti'alcres enere les quals b i l ia la 
casa p rop ia a Sn 1 una, cer ta i i i en t no 
gai re ree i x i da , de la qual Tesc r ip to r 
[osep l' la d i i^ i ié q u e s'asseniblava ;i 
una eorxera i ie l iMnivies. 
L'obra barceloiiina 
Us la n iés n o n i b r o s a i i n i p o r c a n t , 
H o n i t i oba obres seves a l 'E iNanip le . 
a la D iagona l , a Sant Ciervas!, ete. Va 
vi in-e els anvs en i n i e la l i a r e e l o n a 
EdificideLaUniónyelFénixal 
passeig de Gracia de Barcelona, 1927. 
exCmnnn's era una oferta de sol e d i f i -
eab le a b i n i d a n t . Encara n o b a v i e n 
sorLjit els pn>n io to rs ¡ els ei l i r leis eren 
p rop ie ta t ti 'Luí sol a m o , Els encarrecs 
els te i cn . dones, persones adineracies 
que Sdvinr dest inaven r e d i h e i a l l o -
LTuer. E n son e .xemples la casa de 
J a u n i e M a t e u , A l í l i e i . I 1 ( 1 9 2 7 , 
p r e m i .A j innan ien t ) ; la casa de Vieens 
M o n t a l . D i a g o n a l . 5.Si) ( Í ' J 2 H ) : el 
l i l ü c R e s i d e n c i a l de l Frare N e g r e , 
(1935) a Ba lmes /P . Sane Clervasi; les 
cases LIC Rica L lover . X a n n i i a r . I 'u ja-
d e s - | o r b a . l . luis R o c a n i o r a i ranres 
d'alcres. 
T a m b é p r o j e c t a e d i f i c i s p e r a 
c o m p a n y i e s i n i p o r r a n C s . c o n i La 
U n i ó n y el Fénix i l i a n c o Español t ic 
O é d i r o , a m b seiis i o l ic ines a mo l l s 
l locs d 'ar reu d 'Espanya. Foren c l ienls 
d 'E i i se l i i l i o n a empreses indusrr ia ls 
i n i | i o r r a n c s c o n i N e s t i é . I ' i r e l l i . 
O a m í n , Fo rd M o r o r Ibér ica . El izalde. 
S A F A ( l i l anes) , L l o b e t - C i u - i ( C a l e -
l i a ) . I a Far i ja LacaTubra i n u d l e s 
d'al tres. a volees an ib eoi is t r i iee ions a 
d i v e r s o s in t l recs . ' F a n i b é son o b r a 
seva l'ancic cani|"i de les Cor ts de! Vi'. 
H .ir c e 1 o n a, .i n i h les s u c c e s s i v e s 
a u j p l i a c i o n s , 1 'Esco la S u p e r i o r 
d 'Arquicecc i i ra a la Z o n a Un i ve rs i r . i -
,-¡-, ( 1954- I9MV1, 1.1 d 'Apare l ladors , la 
de Náu t i ca , el Man.mr i . i l La V l m a de 
Caldes de Malave l la . el l \ i l a i i de P r n -
j e c c i u i i s \.\í- M o n t | u i c ( D J 2 9 ) , 
( " o r r c u s t le SaraL;ossa ( 1 ' > 1 7 ) . e l 
M o n u n i e n r o a los Caí t ios ¿c 1.1 D i a -
gona l LIC l ía rce lona (193' ) ) , l 'eseorxa-
d o r d e Macaró (1934) . ete. 
T a m b é va c i>nd ie ion .u - I,1 t inc . i 
i leb Ciüell a l 'edrallies per convercir- l . i 
en 1 actual l'.d.in Re ia l , si l ié b u leu 
con jun tamenc .n i ib el coneguc . n \ ] u i -
tecce F. de i ' . N c b o t . Incenángué en la 
retorm.i t lel l . iceu. el projecte d'alguns 
cinenies. esglésies. panteons funeiar is. 
ere. F inalmenr. s'ba d'esniencar .i lgun,! 
ac tuat ió de ri|ius in-bauísric. c o m el l'la 
P.ircial de la D iagon. i l . ;ui i l^ el projecre 
d 'un grii]"' residencial a la plai,a de l ' ius 
X I I ( l ' í .^D). 
L 'obra d 'Euseb i Lion.i és ver ica-
b l e m e n t in ipor tanc . La re lac ió an te -
r i o r n o és altra cosa q u e una b ren tria 
fera i l ' en r re les mes de f idd f i txcs que 
lia bague de meneseer la cacalogació 
de les seves obres a T A r x i u Hiscor ic 
de l C 'ob leg i d ' A r q u i r e c l e s tie C a t a -
lunya ( l í e m a r c a c i ó de LJareelona) a 
t ]u i agraVín la seva c o b l a b o r a c i ó . Es 
un lét eonegu t que Larqu i tec te Liona, 
m.i lgrat l,i seva pro l i t l ca obra , evoea-
v.i sov in t el bel l cd i t i c i de C t i r reus de 
C i i r o n a , p o s a n t - l o c o m a e x e m p l e : 
¿no sera que n 'b i cor respon inés del 
r^ tVM,. de la seva pacernieai? 
El llenguatge arquitectónic 
Hiisebi l i o n a , c o m lots eb a rqu i t ec -
tes. h.igué de pro jec tar les seve-^ obres 
iLacord a m b les tendéncies arciseiques 
del m o m e i i l i empra r les tecno log ies 
i eK maeerials de la '^eva época; també 
l i . igué d'adapcar-se a les curbi i léncies 
pol ic iques. socials i económ i tp i es . H i 
bagué de toe en els ,T3 aiiys que van 
del R í l 5 .d l9 ( iS . 
Q i i a n coinen<,-a l 'ac t iv i ta t p ro f cs -
s iona l . Pany 1915, ja bavia lét fal l ida 
r a r q u i t e c t u r a m o i l e r n i s t . i , q u e era 
b lasni . ida. f i i is J t o t , d ins els cercles 
•.kicents. H a u r i e m de di r que l lavors 
l U m a es t r t d i á i m m e r g i t d i n s e l 
e o r r e n t n o u c c n t i s t a . P e r o , si bé la 
n o r m a classica i la reacció en f ron t de 
la tant.isia desbordada del m u d e r n i s -
m e varen pres id i r la manera de p r o -
jec ta r els seus edi f ic is , no se"l poc pas 
considerar u n arL[uiteete noucencista 
,1 l ' e s t i l . p e r e x e m p l e . d e l n o s t r e 
R a l a e l M a s ó i Va lene i . T a n i p o c VA 
t ' o r m a r |,iarc de c a p de is c o r r e n l s 
d'avaneguartl. i upie. c o m el ( . I .^TPAC-
i d'altres varen estar presents al l larg 
kle la seva vi t la protess ional . 
1 / a r q u i r e c t u r a d ' E u s e b i l i o n a , 
dones, cau de pie dins el classicisnie. 
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LILIVOI-S, ;H]Liest coiTcnt ;ic;idcmic cr;i 
bcn prcSL'nt a CLii:;>liiny.i i t.iJnbc LIIS 
paVsos mes Liv;in(;ats com Aiiiílaterr;!, 
Frani,M, els Estacs Uni ts i, sobrctot, 
Aleiii;iny;i- La utiliczació del repertori 
acadil'mic. amb coluuincs, frisos i alcres 
elenients de Parquiteccura classica el 
trobeni invariablement en les scves 
obres, sobretot en les priinerenqnes. 
L'cxemple emblematic del chissi-
cisme pr i i i ierenc de Bona és, sens 
di ibce, el paiau de La U n i ó n y el 
Fénix, al PasseÍLí de Graeia (1927). 
L'enornie lai,^ ana clel xamfrá anib el 
cai'i'er Dip i i tac ió és ben farcida de 
colninnes, baluscrades, grups esciikó-
rics, balcons, flnestres i pinacles, cot 
aixoplitgat per WWA eoberta esférica 
coronada anib una cúpu la sobre 
colunines que soscé ['enorme au Fénix 
que res,sorge¡x de les cendres i anib un 
noi que saluda brat cnlairc. L"intenor 
d'aquest paiau és mole sumptnós i no 
desentona pas líens amb la hiv-ma: és 
mi exenipie del traspas arquiteetonic 
de^ del temple al paiau laic. Bona és 
Ediflcl i plánol de la faga na per a la 
compan/iñ Nestié al carrerd'Aragó. 
Barcelona, 1935. 
I'aucor d ' un altre seu del Fénix a 
Madrid, amb una fai,-ana ben igual que 
la de Barcelona, i instaMat també en 
un xanifra iniportanc. 
Aquest model deis primers anys 
va anar evolucionant: en conserva el 
classicisme, pero apaivaga la primitiva 
estridencia. Les cotumnes ja no eren 
d'ordre eorinti: cada cop esdevenien 
mes petites i siniplificades. Fl niateix 
s'ha de dir de la resta de coniponents 
del repertori acadéniic: s'anaren fent 
niés i mé.s esquemátics i petits, fnis a 
desaparéixer. 
Un exeniple LICI que diem i L|ue 
s'bauria de situar a la meitat de la seva 
evolució esrilística (19411-1943) és la 
sen del Banco Español de Crédito tlel 
n ú n i . l í i a la plai;a de Cataluny. i . 
Ocupa el Hoc on Ii i havia liagnt el 
cé lebre H o t e l C o l o n , escenari 
modernista de prestigitises tertulies 
literáries i d'esdeveniments bistoric^ el 
1934 i el 1936. La respunsabilitat de 
'íubstittiir at|uell edif lci emblematic 
per i[na nbra propia no va pas espan-
tar Eusebi Bona. La polémica, pero, 
no hi va faltar, mentre ell anava dient: 
«Es que jo sóc grec.,., sóe j^rec!» (Ü lio 
vaiíí sentir dir a Sa Tuna). 
L'edifici, tot i ser ben gi'ec. no es 
pot pas comparar amb la seu del 
Fén ix . Es d ' un classicisme fori,"a 
esmorteVt, amb nienys co lumnes , 
balustrades i frisos; n'bi lia menys i cot 
és mes petit. El classicisme riiauríeni 
de buscar mes en i'barmonia ule les 
proporcions i Tansteritat del conjunt. 
Bona va teñir CXWA de no 'i'¿\- res estri-
denc en mi llae tan vistos, sobretot en 
estar al costal de Tedifici de Fuig i 
Cadatalcb, que completa la part alta 
de la pla(,\i. Va fer-li la torre a WY\ cos-
tal, L|uc queda d'aquesta manera cen-
trada en el conjunt deis dos ediíícis: va 
seguir les alineacit)ns de les obertures i 
de la eoberta i, flns i tot, va reproduir, 
dins la diversicat d'estiis, eís elenicnts 
del módul. Tot plegat, pero, maliirat 
la innegable ci>rrecció tormal i con-
ceptual, produeix una sensació de fre-
dor. Ai.|uest editiei, en estai" situac a la 
part de la muutanya de la pla^a de 
Catalunya, té mol t bona perspectiva. 
Es pot contemplar molt bé tins i cot 
des de la pare alta de la Rambla. 
Finalmenl, escollireni Tedifici tle 
la seu de la multinacional Nestié. al 
can-er d'Aragó núni. 244-24S, com a 
exeniple final de la seva evo luc ió 
cuncepcual. Fou bastit el I9.S6, qiian 
encara passaven els trens de vapor per 
la rasa del m ig del carrer; mes tard, 
(bu la seu de la (A)nselleria de Polít i-
ca Temtor ia l i Obres l'i'ibÜqnes de la 
Cieneralilat. Aquest bell edifici ja no 
té eolunmes. Ilevat de les vuit que 
suporten la maiL|uesina tic Fi'iltim pis 
i que están Mns i tí>t privades de capi-
tel]. Pota la fai,Mna és plena de grans 
finestrals apaísats sense cap requadre i 
agriqiats báb i lment . amb la planta 
baixa i rúl t i rn pis que es diferencien 
tle la i'csta i ([iie produeix una agra-
dable sensació de serenor. 
A n i b aquests tres exeni]->les 
queda exposatla l'evolució d'ini l len-
guatge arL[u¡tectónic L|ue, sortiiit del 
classicisme acailémic, es va anar fent 
fimcional, es va anar estiiiematitzant, 
simplificant i, en definit iva, moder-
nilzant. L'arquiteciura d"Eusebi Btma 
ha esiat m o l t poleni i tzada per les 
generaeions d'arquitcctes joves. 
Causes tecnológiqíies 
de l'evolució estilística 
En primer lUic trobem la disponibil i-
tat suceessiva de nous materials t[ue el 
procés tecnológie no ha parlat mai de 
posar a d isposic ió d 'a rqu i tcc tes i 
d'altres professionals. n ' en t re tois 
sobresurt el formigó aiinat. per la seva 
impor tanc ia i la seva nnp lan iac ió 
generalitzada i dellnitiv.i a casa nostra, 
la t|ual tiniíué lloc dins els anys de 
vií.la professi tnial t l 'Eusebi l i t n ia . 
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Banco Español de Crédito a la Plaga de Catalunya de Barcelona, 1939-1948. 
H c i i n pro jecca k's co i i s c rucc ions de 
f o rn i i t í ó ;irni;i l; de manera que el f b r -
n i i g ó abscirbeixi els esfor^os de c o i n -
pressió, n i en t re que el fe r ro ( l ' a rnu i -
dura) aguanta els de t racc ió . Aquesta 
técnica, que ha arraconat tes ai i t ig i ies 
paivts ii iestres i s 'ut i l i tza en ti)res les 
ccinscruccioiis n iodernes. té u n papcr 
cabd.i l en r e v n i u c i ó de Tarqui tectura 
i Tenui inye i ia . El f o r n i i i i ó arniat ens 
sembla cosa natural i de sen ipre , de 
tan avesals que In esteni. l 'e ro s'lia LIC 
pensar que és el tiaiit d ' uu l larg pri ices 
d ' e v n í n c i ü t e c n o l ó g i c a . El po rc land 
en a b u n d a n c i a so la inen t s ' o b t i n g u e 
després de l ' i n v e n t deis grans fo rns 
giracoris i la técnica de! carbó p o l v o -
rit2at; el fe r ro , després deis forns M a r -
t i n - S i e u i e n s i les n i s t a b l a c i o n s de 
colada con t ínu , i . T o r [ilegat avu i ja és 
obso le l i ha estat subNtituVl per la via 
seca an ib forns verticals en ei pórcland 
i els con\ 'e i - l i i lors I J> en la s ide rú rg i -
ca, a m b la i|ual cosa s ' ob lé . encara, 
una niajoi" pn>ducc ió . 
[ l ona s'h. igué d'ai iar adaptant a la 
creÍNcnC d i s p o i n b i l i t . i t i le fe r ro i de 
po r t l and i anar canv iant els sens c r i t c -
i'is, l i l is al ¡"-unt d ' l i ave r de de ixar de 
banda el r e p e r t o i i acai-icinic. el tpial 
j a n o s 'avenia a m b les noves t é c n i -
ques. que p e n n e t i e n cons t ru i r esjiais 
mes ampies i I knn inos t i s . in ib i neny -
cükn i i nes i parcts mescres. i en ip ran t 
es t ruc tu res niés l l cuge res . A mes a 
mes sorg i rcn alcres innovae ions e o m 
la ce rámica (rajols) b u i d a , feta a m b 
les modernes maqu ines d ' c x t n i s i ó al 
b i i i t i cui tes en ío rns de t ú n e l , L|ue 
siibscitu'i'reti el inaó massis que te ien 
les an t i gües b ó b i l e s ; els fo r ja ts lets 
amb bigueces de f o r m i g ó arniat p r e -
censat i peces de cerámica, etc. 
Csmen tem, t n i ; d m e i u . r i n v e n t .t 
In ia l LICIS ,mvs Sd d ' u n p o r t l a n d de 
rapi t l e i u l u r i n i c n t amb l l i u ramen t de 
calor , que teia possible desencofrar al 
cap de poc temps i treballar a l ' l i i v c rn . 
S 'empr. i . sob rc to l . en les labr iqnes de 
biguetcs, ja que, en poder desencofrar 
mes aviat. s 'a i igmeniava la ] ivoducc ió . 
Aq i i cs t c i n i e n t s 'obtenia a .iltes r c n i -
peratures i se'l c o n e i \ i , i amb el ni>m 
tie « c i n i e n l fos» i t a m b é a m b cl de 
«c i inent a lmn inós" , C'ompl ia ti>tes les 
proves de resistencia, pero no es podía 
saber el que passari.i .il cap de quaranta 
anv'S en els ambien ts d ' h m n i t a t . .^ra 
sabem í]ue es ^.Icscompon i d i e m que 
l 'cd i f ic i p.i leix d 'a lu i innoM. . . 
L'obra d'Eusebi Bona 
en el context historie urbá 
n i i r an t els mes de cinqi ianta anys 
que Eiisebi liona va exercír la proíes-
sió. les circunistáncies po l í t iqucs, 
economiqíies i socials del país van 
anar variant. Pawmc de cada canvi, 
farqnitecte s'emmotllava per aviui^-ar, 
replantejar acticuds. adoptar noves 
solucions tccniques. etc. 
En primer lloc. s'ha i re\mentar 
l'abandó del nucli antic de B.u'celona 
i el trasUat a la part alta de la ciucat 
amb la substitiició LIC la població de 
tautat V'eil.i. 
Esmeiitarem també la intluéncia de 
l'evokició del cicle eci>noinic. els diners 
LICIS indians i els penodes de postgncn"a: 
reuloria posterior a la primera giierní 
mundial, amb la disbauxa deis anys 20 i 
les crisis economii.]iies que vingueren 
fot segiiit. Els anys de giieira civil i la 
precarietat generalitzada deis anys de 
faiitarquia. L'establimenc de la venda 
per pisos i les places de parquing ais 
soten'anis, inextsteiiLs i impensables poc 
temps abans. També circumstáncies 
pur.iment polítiqucs. ci>m la crisi del 
I'>17, el períoile ile la Dictadura, el de 
la 11 Kepública. el franqmsme.,. El con-
ceple inicial denvat de TExposició del 
!*Í2'): la gran eixampki barcelonina 
esperan! ser edificada; tot es va anar 
revisant. Aparegueren les snccessivcs 
liéis del sol i furbanisme va ini luiren la 
construcció deis cililicis. 
No hi ha dublé que la vida pro-
fessional de l iona, lies del {'•)\5 fms 
el l^ K>S, ka estat un exeinple d'adap-
tació intebligent a la din.imica pol í t i -
ca, siicial i economici de! segle X X , 
pero també li.i esiai el resultat d'un 
lliiu'ament intens a la seva professíó 
assistit d'una exccblent ilotació per-
stm.il picr .1 farquitectnra. 
JoaquimValentíi ñol í-s ¡I,HIOI 
nii^iiiyri fiíi/;í>'fr;ii/. 
